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201ANNEXES • APERÇU DES FONDS 
Les archives historiques 
des Cavalieri del Lavoro
Michelangelo Salpietro
Les Cavalieri del Lavoro sont en Italie l’équivalent d’un Ordre 
du mérite du travail. Leurs archives historiques (ascl) docu-
mentent de façon exhaustive et continuelle 110 ans d’histoire 
des entreprises italiennes : 2 134 des 2 702 fichiers sont 
conservés dans les archives « historiques » et 568 dans 
les archives « courantes ». Les dossiers des Cavalieri del 
Lavoro décédés constituent les archives historiques propre-
ment dites et sont conservés dans 209 cartons numérotés par 
des chiffres romains (I-CCIX) tandis que les dossiers de ceux 
qui sont encore en vie constituent les archives courantes et 
sont recueillis dans 80 cartons portant des chiffres arabes 
(1-80).
La distinction entre archives « historiques » et archives 
« courantes » a avant tout une valeur pratique. En réalité, 
tous les dossiers de l’ascl présentent une certaine homogé-
néité, dans la mesure où ils renferment les notices biogra-
phiques des titulaires et les motifs qui ont conduit à leur 
nomination en tant que Cavalieri del Lavoro.
L’intérêt de ces archives réside dans le fait qu’il n’existe, 
pour la majeure partie des entrepreneurs décorés par l’Ordre 
« du mérite du travail » entre 1902 et 1943, pas d’autres 
documents que ceux conservés dans les archives de l’ascl.
Depuis sa fondation en 1926, l’ascl a pour objectif de recueillir 
et de conserver les informations concernant la vie et les 
œuvres des Cavalieri del Lavoro. Les dossiers présentent des 
informations précieuses non seulement sur l’activité de ces 
entreprises mais aussi sur leurs initiatives à caractère social. 
Ces dossiers ont été systématiquement utilisés pour la publi-
cation de la Fédération nationale des Cavalieri del Lavoro à 
l’occasion du centenaire de l’Ordre en 2001. Bien qu’ils repré-
sentent une source d’informations de première main pour 
l’étude de l’histoire économique, industrielle ou du monde de 
l’entreprise, ils restent largement inexplorés.
La récente réorganisation de l’ascl a respecté la disposition 
inhérente à l’organisation des archives. Cet effort a été récom-
pensé en juin 2011 par la reconnaissance de leur « intérêt 
historique particulièrement important ». Grâce à cette recon-
naissance juridique, l’ascl devient partie intégrante des biens 
culturels nationaux, ce qui lui garantit une protection de la 
part de l’État italien dans le cadre de la sauvegarde des 
biens culturels.
Grâce à l’informatisation développée à partir de 2009, l’inven-
taire et l’index de tous les dossiers sont disponibles en ligne 
depuis juin 2011. L’organisation informatique des archives 
et des documents a été pensée dans le but de constituer 
une base de données qui présentera des critères de clas-
sement compréhensibles et des infrastructures informatives 
ouvertes, c’est-à-dire des éléments d’information homogènes, 
récurrents et susceptibles d’une analyse systématique, de 
manière à faciliter la recherche sélective et l’élaboration des 
données. L’objectif est de mettre la documentation de l’ascl 
à la disposition des chercheurs et des familles, et de fournir 
aux utilisateurs une plateforme en accès libre avec plusieurs 
niveaux de regroupement et de sélection, grâce au caractère 
global de cet outil.
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